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PresidMcia del Sr. Artur Bou[u, i Poch
President
Assisteixen els membres Srs. d'A(ar a AK-,vaaA 1, B% I Buo(^i r: [,\S,
CASANOVAS, FAURA, SAGARRA (I) i VII.ARF.CA, Secretari. El R. P. de BARNOI--A
fa excusar la seva noassistencia.
Els Srs. BOFIU., FAIRA i VILASECA presenten com a nou membre En
Anton MiR CAPELLA, de Sant Sadurni d'Anoia, qui es dedica a Geologic.
El Sr. Secretari dona compte dels connmicats segiients:
De l'Institut d'Estudis Catalans convidant a la quinta Festa anyal i
adjudicaci6 de Premis de I'ultim Concurs;
De la Secci6 Catalana de Nostra Parla remerciant cordialmeut pet
bell donatiu de les Publicacions de la benemerita INSnTUCI6 CA'rALAN.v
d'His-rOmA NATURAI. com ofrena a la Biblioteca rossellouesa;
Del consoci En Pere CASELLAS TARRATs, Arquitecte municipal de
Reus , oferint el seu vali6s i incondicional concurs per a coadjuvar el bon
resultat de 1'excursi6 cientifica col-lectiva d'enguany at Camp de Tarra-
gona i de la qual el Sr. Vu.ASECA, membre clef Comite organitzador, en la
proxima sessi6 de juny, exposara en nom dell seas companys del comite
els extrems principals del prograrna;
De Mr. EDOOARD HARL(:, qu'ens assabenta de que ha fet douaci6 de la
seva col-lecci6 paleontolOgica a la vila de Burdens. De Mr. CONTA111NE LA-
TOI-R i del Sr. COOINA de des de Marroc on es troba actualment per a la
recol'lecci6 i estudi d'aquella micro- fauna , salutacions.
S6n fetes 4 continuaci6 les segiients
94 I NF111IC16 C AI ALANA u'HisJORIA NAI RAI.
COMCNICACIONS VLRRALS:
La Ciconia alba L. a Fla de Cabra .- -El Sr. AGUn.AR-AMAr dona com-
te de que el din 2 d'aquest mes va atilrar•se en el campanar de I'esglesia
parrognial de Pla de Cabra (prov. de Tarragonki) an magnific exemplar
de aquesta xancuda, permauieixent alli fins que tin vehf va espantar-la amb
tin tret de revolver. Com que en I'esmentat poble no's recorda ni pels
vehins mes antics tin fet semblant, es digne de tenir-se en compte i fer
constar la presencia d'aquesta xancuda en dita localitat.
Sobre la fauna malacologica d'Amposta .--El Sr. BoFU.I, i PocH mani-
festa que seas perjudici de dar-ne una rota detallada i entrar en consi-
deracions ma Iacogeografiqties, Ii complau fer avinent a la INSrlrucl6 que,
en una excursi6 qne ha efectuat en mar4 prop passat ha trobat en I'«Ace-
quia Mare del Camp, d'Amposta, una Belgram/ia, pot ser la B. mar-
,ginata, que no ha sigut citada vivent a Espanya, an .llelarropsis (el 31.
snbgraellsiana?), una Theodoxia, hen segur la Th. fluvialili.c, pet-6 d'as-
pecte d'algunes de la regi6 valentina, abund6 de Bj't/tinia leac/ti, i alt res
especies que donen tint facies particular a aquesta encontrada, amb
relaci6 a les denies catalanes.
Formes de fjhopalocera (Lep.)a incloure en la fauna catalana.-El
memhre En i(oNASI de SAOARRA mostra als assistents, alguns exemplars de
la Familia Pieridae recentment estudiats i pertanyents a la col'lecci6
regional d'es'udi, del Musea de Cibncies Naturals. S6n les formes se-
guents: Enc/tloc belia occidcnlalis Ver. ab. quadra B., procedent de Sta.
Coloma de Gramanet, 30.IV.1903, Sagarra leg.; E. belia occidcnlalis Ver.
ab. qua iripunclata Sag. (farina n tva), de Vallvidrera, 12.V.1918, A. San-
chez leg.; F. belia occidcnlalis Ver. ab. vllfala Sag. (forma nova) de
Sta. Coloma de Gramanet, 12.IV.1915, Sagarra leg.; E. helia autumnalis
(3.' generaciO) de Sta. Coloma de Gramanet, 20.X.1909, Sagarra leg.;
Ant/toeharis cardamiaes meridio ialis Ver. ab. citronea Wheeler, de
Vallvidreru, 23.IV.1920, S. Novellas leg.; Anth. cardamines meridionalis
Ver. ab. ochrea Tult., de Alella, 10. IV. 14, R. Zariquiey leg.; Les, Vall
d'Aran, 21. VII. 15, A. Codina leg.; Anth. cardamines merilionalis Ver.
ab. in ricosta Sag. (forma nova) de Vallvidrera, 24. V. 1920, S. Novellas
leg.: Anth. euphenoides -tgr. ab. parvisignata Sag. (forma nova), de
Martorell, 27.V.1920, S. Novellas leg.; Gonoplerh.r cleopalra L. hernia-
frodita, de Sant Medi, Tibidabo, 29.V1.1917, O. C. Rosset leg.; Co/ias
phicomone oherthuri Ver., de la Vall d'Aran, V11. 1909, M. Llenas leg.;
Colias crocecrs Fonc. vernalis Ver. ab. faillae Stg., de St. Pere Martir,
4.111.1919, Sagarra leg.; Montserrat, I0.VII.1917, recol. museu; Colias cro-
ccus fentrirnarrilana Ver., de Olot, 30.VIII.1917, A. Codina leg.; Colias
cro. eus velata Ragusa, de St. Guim de la Rabassa, 25.V11. 1920, Font Quer
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leg.; Colias croceus rremonae, B. H., de Castel ldefels, l5.IV.910, Sa-
garra leg.; Colias croecus nigrof'asc•iala Ver., de Artesa de Segre, VII.
1916, J. Maluquer leg.; Colias c-roccus au'rrmnalis Sag. (forma nova)
trans. obsolela Mitt. de. Sta. Colo n; i d (iramanet, X.1909, Sagarra leg.
Altre localitat catalana de Helix alonensis Fer. Manifesto el mein-
bre En J. Bta. d'Aoa n .w-A^r.A r que aquesta especie solament citada this
ara a Catalunya de la la serra de Card(" i de Brafim per Boen.i, de Vila-
seca de Solcina per (iiueirr, de Badalona per TL IXANS, de Montserrat, la
serra de Comavert i de (iualba perZt i.im:rA, ha sigut trobada darrera-
ment en els penyals de S. Ramon de Pla de Cabra, entre les escletxes de
les roques i en les parets de tanca. Aquesta localitat sembla esser la
mes septentrional autentica, dunes es troba quelconi ni/s cap at Nord que
Brafim. Les localitats de Montserrat i (iualba ofereixen algun duhte res-
pecte a I'espontaueitat de la vida de Hc/Lr alonensis, dunes aquesta is
una especie Ilevantina i meridional molt preuada com a comestible i per
taut facil d'iutroduir amb les materies alimenticies.Ueuies les localitats de
la provincia de Tarragona on s'ha trohat estan enllal•ades climatolOgica-
ment i fins geograficament amb la zona on domina aquesta especie i
Montserrat i el Montseny tenen condicions molts diferents; a pesar de les
moltes exploracions interiors per aquestes encontrades no s'ha tornat a
trobar en elles I'esmeutada especie. La city de. Tliixaxs a Badalona no
ofereix cap garantia de veritat puix la part d'Hist6ria Natural del treball
(Apuntes topografico-medicos de Badalona, 190)3) esta plagada de Jades
falses i erronies.
Cal fer notar que el nom de carragines amb qne segons Boeu.i. conei-
xen aquesta especie de Brafim, serveix a Pla de Cabra i a Vilarrodona
per a designar a Heliae rermiculala Moller.
Un peix fossil nou de Sta . Maria de TTleya . El P. B\RNOI.A to roinui;i-
car que consultat un exemplar fossil que tO regalat del kidmerigdia de
Santa Maria de Meya (Lleyda), amb U. Lillis M.° ViuAi., agnest li respon-
gue que li semblava esser un Obg'onleurus esocinus? Thiolliere. F.I do-
nar amb incertitud taut el genere cum ('especie, es per esser el primer
peix de dita localitat que fins ara s'hagi trobat amb apariencia de cua
«heteroeerea.,.
Teeiri,i.s ORaiINAL .s: Dr. R. GONZAi.r.z FRAaoso: AIgunos bongos del
Herbario del Museo de Ciencias Naturals de Barcelona.
I sells tnes assuntptes de que tractar el Sr. President aixeca la >es
sio a un quart de nou de In vetlla.
